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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas, struktur 
kepemilikan, dan kebijakan keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil 
dari  perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2006-
2010 dengan menggunakan metode purposive sampling. Profitabilitas dalam 
penelitian ini diproksikan dengan Return on Equity (ROE), Struktur kepemilikan 
diproksikan dengan rasio kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 
Sedangkan Kebijakan keuangan diproksikan dengan kebijakan pendanaan, 
kebijakan investasi, dan kebijakan dividen. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda.  Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel  
profitabilitas, kebijakan investasi, dan kebijakan dividen berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan kebijakan pendanaan tidak berpengaruh potitif terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya krisis keuangan global di tahun 2008 
yang menyebabkan menurunnya volume perdagangan dan kapitalisasi pasar, 
sehingga  nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) 
menurun secara drastis.  
Kata kunci : nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kebijakan keuangan. 
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ABSTRAK 
The purpose of this research is to empirically study how the profitability, 
ownership structures and financial decisions affect the firm value. This research 
used secondary data from manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange for the period 2006-2010. Sampling method used in this research is 
purposive judgment sampling. Profitability is measured by Return on Equity 
(ROE). Ownership structures are measured  by managerial ownership and 
institutional ratio. Financial decisions are measured by financing decisions, 
investment decisions, and dividend decisions. The analysis method of this 
research used multiple regressions. The result of this research indicate that the 
profitability , financing, investment, and dividend decisions affect positively to the 
firm value. Whereas the managerial ownerships, institutional ownerships, and 
financial decision do not affect positively to the firm value. This result are caused 
by global financial crisis in 2008 that decrease trade volume and market 
capitalization. Thus drastically decrease firm value measured by Price to Book 
Value (PBV). 
keywords: firm value, profitability, managerial ownerships, institutional 
ownerships, financial decision. 
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